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邮编：223001
电话/传真：0517—83559173
网址：http://sjx.hyit.edu.cn
淮阴工学院为江苏省属普通本科院校，坐落于周恩来总理故乡、历史文
化名城——江苏省淮安市。校园占地 2070 亩，在校普通本科生、研究生、
留学生等 1.8 万余人。学校为国家“卓越工程师教育培养计划”试点高校、
硕士专业学位研究生培养单位、教育部“卓越农林人才培养计划”试点高校，
拥有国家“车辆与交通虚拟仿真实验教学中心”。学校先后与美国西北理工
大学、澳大利亚新英格兰大学等 8 个国家的高校建立了友好合作关系。
设计艺术学院始于 2001 年，设有工业设计、产品设计、视觉传达设计、
环境设计、数学媒体艺术、环境设计（景观设计）、产品设计（家具设计）7
个专业（含方向）。其中，工业设计专业为省重点专业和省卓越人才培养计
划试点专业。建设有江苏省工业设计示范中心，学院与地方政府共建的大学
生科技园获批全国大学生科技园，2015 年获批江苏省设计艺术实践教育中
心。目前该中心拥有 12 个实验分室、22 个师生创新创业工作室、4 个省市
级设计平台（公司），教学办公用房总建筑面积约 9000 平方米，仪器设备
总值 1500 余万元。
学院始终坚持高素质创新应用型人才培养定位，打造汇聚立体化、综合
性、高品质的实践教育平台，构建深度融合、共建共享的人才培养合作模式，
形成强化实战、双轨培养的实践教育体系，强化学生的实践能力、创新能力、
就业能力、创业能力，以及发展潜力五个能力的培养，不断提升人才培养目
标与社会需求的适应度。学院以实验中心、大学生科技园和工作室为实践教
学支持平台 ；围绕学生核心竞争力的培养，不断完善实践教学体系，以学科
竞赛、创业大赛和社会服务为主要抓手；在重视“第一课堂”课程教学的同时，
强化以工作室为特色的“第二课堂”教学，“两个课堂”双轨并进、有机融合，
促进理论与实践、课堂与市场的对接。
近年来，学院承担各级教研、科研课题 48 项 ；在各类专业期刊发表学
术论文 110 余篇，出版教材专著 24 部，授权专利 35 项，著作权 160 余项；
完成各类横向课题 89 项，科研到账经费约 600 余万元。师生作品先后参加
国内外竞赛、展览 1000 余人次，获得省部级以上等级奖 80 余项 ；获批省、
市级以上大学生创业计划大赛等级奖 27 项，获创业资助 80 余万元。学生
的实践能力、创新精神和创业能力获得社会的高度评价。
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关于『智能化』与设计的若干哲学思考特别策划
当谷歌公司的 AlphaGo 战胜韩国围棋顶尖高手李世石之后，人工智能迅速成为人们热议
的话题。一方面，这一成就显示了人工智能的巨大潜力，让人兴奋，也让人恐惧，人类将制
造出自己的终极对手或敌人，这样的说法响应者甚众 ；另一方面，人工智能的探索经此一役，
更加一发不可收拾，更多的人以更大的热情倾注其中是必然趋势。事实上，同时就有多家大
企业投入巨资在这一领域展开竞争，谷歌公司只是制造了一个大新闻，并没有取得压倒性的
竞争优势。趁着这股热潮，在商业领域，形形色色的智能产品蜂拥而上，智能、智能化这样
的词汇已经成为普及性的热词，不谈智能，似乎就严重落伍了。
在认真的学者眼里，“智能化”这样的词汇并没有确切的定义，其中最大的分野在于“智
能”所反映的是拟人行为，还是人类真正的智能？因此，这个问题背后进一步的追问是 ：人
工智能的研发究竟出于什么样的目的？作为一般大众的理解，人工智能往往是自动化概念的
延伸，是人类追求便利、改良工具的必然趋势 ；而从学者的角度观察，人工智能的探索是人
模仿造物主的重要一步，只有在对人类自身的认知模式、思维模式有准确把握的基础上，人
工智能才有可能。这一步究竟是否可能，是一个充满诱惑的大挑战。也正是在这个意义上，
AlphaGo 的胜利意味深长。围棋因其可能的选择太多，以简单的穷尽式比较来进行计算不太可
行，被认为是智能领域的一项极限运动，电脑在围棋上的突破，也意味着算法设计的一大飞跃。
AlphaGo 最引人关注的就是它的学习能力，通过对局训练，其棋力增长的速度惊人。人工智能
的进展反映了我们对人类自身的认知水平，程序的学习能力反过来也可以影响对人类学习的
控制和规训。
无论乐观还是悲观，智能化的潮流确实无法阻挡，人工智能技术的开发和应用已经显示
了巨大的威力，因此，各国都从战略层面发出了在此领域投入研发的指令。智能化的应用几
乎没有边界，相关联的是生产力的巨大跃升，以及商业领域的庞大利益。而在高度信息化的
社会中，事物正在越来越倾向于媒介化。“我们面对信息媒体，在无意当中就会接触到智能性。
在设计复杂媒体的时候，如果不考虑智能性的设计，其设计将无法进行下去”。（大泽博隆）基
于这样的现实，人工智能这一话题在设计界也应受到充分的关注和讨论，这并不只是科技领
域的工具开发这么简单，智能化设备在日常生活中的介入已经是普遍的现实。
本期《特别策划》以“智能化”为题，邀请了多国专家和学者，从不同角度、 多个领域切入，
希望能展开一幅较为全面的人工智能研究的场景。特别感谢徐志磊院士赐稿，他对几个基本
概念进行了严谨的辨析。人工智能是一个充满希望的领域，我们的未来已不可避免地与之相关；
这又是一个困难重重的领域，综合性太强，但却必须得到充分的讨论。设计作为一种策略性解
决问题的过程，在深入讨论的过程中，或许可以找到更新的方向。在设计正被重新定义的当下，
智能化也正是机会之所在。
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[ 意 ] 奇亚拉·莱切
Chiara Lecce
翻译：冯  晔
Translated by
Feng Ye
内容摘要：本文回顾了随着科技的发展，过去五十年建筑与室内空间的发展历程，
梳理了家庭自动化与智能家居的概念与形式，各个研究团队对智能环境的实验性探
索，并阐明了今天的智能家居的形态，以及与其密切相关的社会和行为因素。
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一、家庭之上的智能家居 ：介绍
Domotics（家庭自动化）这一单词融合了拉丁语词汇 domus（家庭），
以及信息学、远程信息处理、机器人学等学科。在 20 世纪初，随着机
械化时代的开始，“家庭自动化”就开始通过节省劳动力的机器、灯光、
加热器、通风设备和空调系统等变革着我们的家居内部，随着电力分配
的引入，呈现出前所未有的增长。
即便如此，论述关于“智能家居”的文章仍表明了对于科技的出现
是如何改变（或者将要改变）我们生活以及生活空间这一问题的深入理
解，而不仅仅是从“家庭自动化”的角度。
从机械化时代到数字时代的过渡是我们当代历史的重要一步。科技、
社会、环境，以及建筑和设计实践都发生了改变。网络社会的全球化，
迫使建筑师与设计师调整其作品以适应已经彻底改变我们生活环境的新
的产品与建筑形式、新的运动模式与安置点、新的文化价值与新空间，
以及新的对象类型。正如威廉·布雷厄姆（Willian Brahan）与乔纳森·黑
尔（Jonathan Hale）断言 ：“在整个 20 世纪，哲学家与历史学家都在
争论那种关系的本质。这种关系将近几十年引入一个更微妙的观点中，
论争关于它们之间的交互作用，在何种程度上科技自身是‘社会建构’，
或者至少是一种文化嵌入与演化。” 
现如今，我们每天的生活中充斥着大量的图片与声音，这些都是通
过无数屏幕不断呈现的，能在短短几分钟内传达无数的信息，包括报纸、
杂志、网页、新闻和博客。
保罗·维利里奥（Paul Virilio）在他摘选自《开放的天空》（Open 
Sky，1997）中的文章《第三种间隔》中认为，远程监控技术创造出一
种新的体验类型，而这种体验打破了传统概念上空间与时间的限制 ：“这
种新的间隔产生于由最新的数字化通信技术创造的同时性幻觉。这种‘真
实时间’中信息的即刻获得，打破了我们对此时此刻体验的传统认识。
从这点出发，可能会提出一系列问题 ：新科技是如何改变，或者将要改
变居住空间的？特别是如何改变我们生活习惯的？室内空间在不久的将
来还会发生什么变化？在过去的五十年里，我们房间内的物品有了哪些
改变？哪种科技手段对于我们当代生活来说是最正确的？我们的物品景
观变化如此之快，新一代的物品总是在取代旧的物品 ：更加精密的电脑
让几年前刚生产的电脑成了过时技术，微波炉也代替了家里的壁炉。”
在法国哲学家费利斯·加塔利（Félix Guattari）的最后一本著作
《Chaosmosis》中（这本书最先以法语出版于 1992 年），他认为必须从
一个广义层面上去定义科技，必须放弃科技与自然的简单对立关系，也
就是工具与其操作者之间的差别。反之，我们必须尽力将机械理解为一
系列的相关元素，包含着特别的科技设备，并紧密内嵌在大量的物质网
络、程序、系统与基础设施中（科技的与社会的），而且不可避免地在
其中运转。
二、回顾历史
回望过去五十年科技带给建筑的影响，我们可以描绘出一条几个最
重要发展阶段的时间线 ：“建筑机器”（1900-1938），“战后与科技未来
主义”(1939-1967)，“乌托邦与激进视觉”（1968-1980），“后现代与控
制论观点”（1981-2000）。当然，这里没有足够的篇幅去罗列这段历史，
但是我们可以从中推断出批评家、建筑师、艺术家“未来愿景”，这些人
的科技试验使得建筑设计的历史发生了深刻变化。展览空间、艺术装置
以及世博会场馆都能够捕捉到在其后数十年间的时代精神。 
在“建筑机器”阶段，勒·柯布西耶（Le Corbusier）的定义——
“房子是个设备”“住房是居住的机器”，以及“一个人可以很自豪地拥
有一间像打字机般的房子”等都很好地诠释了这一时期的核心。功能主
义是 20 世纪现代主义运动在建筑领域的主导思想。现代主义理论的首
要原则就是“形式—功能”的关系，这个原则也具有决定论的意义。关
于用户的行为是可以预测的，而且每个事件都有原因的想法，“功能主
义是早期现代主义日程中最令人担忧的方面，因为其追随者对于在科学
上不能予以证实的科技有着十足的信心，而且认为用户是积极、坚定的，
且有着共同的需求”。（Hill 2006，16-17）这一阶段室内家居的例子是：
1915 年克里斯汀·弗雷德里克（Christine Frederick）在其著作《家
居工程：家中的科学管理》中对泰勒主义的阐释，以及玛格丽特·许特 -
利霍茨基（Grete Schütte-Lihotzky）在 1927 年发表的文章中论述的，
通过对劳动力的科学管理为城市社会居住项目所设计的大批量生产且标
准化的法兰克福厨房。
“战后与科技未来主义”(1939-1967) 阶段可以从西格弗莱德·吉迪
翁（Sigfried Giedion）的著作《空间·时间·建筑》讲起，他认为爱
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因斯坦的“空间—时间”关系是现代建筑中的关键元素。这一点似乎延
续了勒·柯布西耶在战后的重要理论主张 ：“空间是难以描述的。”根据
丹尼尔·纳吉尔（Daniel Naegele）所说，对于柯布西耶而言，“审美情感”
始终是建筑设计追求的目标，但是在二战结束后的几年里，他认为这种
情感是由“不可描述的空间”引起的。这一虚幻的空间正是由随着欧洲
进入电子时代同时开始的机器时代的大批量生产导致的不可避免的物质
危机而带来的。
对于柯布西耶新主张的最好说明阐释就是 1958 年布鲁塞尔世界博
览会的飞利浦馆。这件作品由柯布西耶设计，旨在激发飞利浦公司的科
技潜能。飞利浦馆的《电子音诗》利用电子媒体强化了建筑的力量。这
件作品需要声音、图像、色彩、投影，以及声音的高度协调。(Treib 
1996, 107)
声音，作为整个场馆最重要的一部分，是由埃德加·瓦列兹（Edgar 
Varése）与伊阿尼斯·泽纳基斯（Iannis Xenakis）完成的。在战后对
于消费品的需求不断增长，其中也包括住房中的声音播放系统。这一阶
段，还有另一位不太知名的角色——弗雷德里克·基斯勒（Frederick 
Kiesler），他是一位对时间与运动在知觉层面上的影响饶有兴趣的艺术
家与设计师。为求创新，他从事了一系列的研究，涉及艺术、人文科学
与自然科学，有悖于同时代标准的现代意识形态与科技。弗雷德里克·基
斯勒在哥伦比亚大学“设计研究实验室”的虚拟环境中探究了移动与柔
性结构，挑战了静态建筑结构的局限。根据史蒂芬·约翰·菲利浦（Stephen 
John Philips，2008）所言，尽管基斯勒是他那个时代比较边缘化的一
位建筑师，但是他率先提出了另一种现代住宅实践，这一实践在数字时
代的 21 世纪依然引领着潮流。1933 年，他展示了其为纽约现代家具公
司所设计的《太空屋》（Space House）的全尺寸原型。《太空屋》融入
了用户的触觉体验，其形式也根据不同的功能而发生变化。触觉与视觉
是一所住宅动态功能的关键因素。(Kiesler 1933, 294) 基斯勒同样认为
物质材料也有着一定的“心理功能”作用，能启发我们的心智。
“精准地定义人类的需求是建筑设计的关键问题。如果对这一问题
理解不清，那么建筑就只是钢铁、石头、玻璃的堆积物。人类真正的需
求与堕落的需求之间的矛盾正是衡量自然形成的工具与人工加速发展的
科技之间矛盾的参照。因为人类接受能力的提高因压力之下抗拒改变的
天性而受到阻滞，但是也没有同与这种工具作业的表达服务的工具完全
等同的吸收。这里不涉及什么神秘主义，只是对某种情况的掌握。问题
是 If I AM，而不是 I.B.M.”。(Kiesler, 1996)
关于家居室内的未来愿景经常在现代历史中提出。特别是世界博览
会，比如飞利浦馆通过令人震惊的现代展览与未来蓝图，成为人们展示
科技发展的窗口。当然，这一阶段中最具代表性的当属 1939 年的纽约
世界博览会，其主题是“建设明天的世界”。世博会对参观者来说，这
些在我们的世界里运转的物质、思想与力量将是建设明日世界的工具。
这些东西都十分有趣，也需要我们花费很大的力量将它们放置在一起。
对今天的了如指掌是对未来最好的准备。从开幕到落幕，世博会促进了
机械时代的元叙述。此届世博会强调的是发明、形式与新产品。基于这
个原因，几个工业设计领域的领头羊都大力赞扬了工业的积极影响。表
示工业设计能使我们未来的生活变得更加美好（就像通用汽车公司研发
的“电视 - 电话”模型）。此次世博会的另一个主题就是产生了新的中
产阶级，给刚刚从大萧条中走出的人们带来了希望。世博会让很多“中
产家庭”选择购置新制造的产品，从而让生活变得更加容易，也让百姓
负担得起，比如新的自动洗碗机 Elecktro，一个 2.1 米高的、可以行走
与说话的机器人。
《乌托邦与激进的图景》可以与曼弗雷多·塔夫里（Manfredo 
Tafuri）在文章《设计与科技的乌托邦》中提出的有关“激进的建筑”
的定义相联系。这篇文章是为埃米里奥·安柏兹（Emilio Ambasz）于
1972 年在纽约现代博物馆策划的展览《意大利 ：新的室内景观》图册
而写的。塔夫里认为，“所有的智能反消费者乌托邦都在通过改变产品
系统或者分配渠道而矫正对科技世界的道德曲解。但是只揭示了在面对
资本经济周期的真实结构时其理论的欠缺”。(Tafuri in Ambasz 1972, 
388-404) 通过特别指出 Archizoom、Superstudio，以及乌戈·拉·彼
得拉（Ugo La Pietra）等人的作品，塔夫里指出，这些意大利的实验
性建筑师与机构希望能严格地融入生产与消费系统。以拉·彼得拉的
“Domicile Cell”举例来说，通过将其安置在这个系统中而实现了精细
的操作。从由美国新前卫主义宣称的自主地位到意大利激进主义所宣称
的参与模式，塔夫里认为，任何“没有主题的行动”都将建筑仅仅当作
资本主义机器上的一个齿轮，尽管它是一个控制论机器，而不是之前较
1. 路易吉·菲希尼、吉诺·波里尼、博托尼等，《电气住宅》，蒙扎双年展，1930 年
2. 左：勒·柯布西耶，飞利浦馆中所有的灯光与声音设备位置平面图，1958 年布鲁塞尔世界博览会
    右 ：勒·柯布西耶 ，观众观看《电子音诗》，图片来源 : 飞利浦公司
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早的版本。(Scott 2001, 118)
到了“后现代与控制论观点”(1981-2000) 阶段，我们最终迎来了
数字技术的诞生。“数字技术改变了信息的储存、传播与检索方式，它
将所有的信息转变成二进制的形式，储存在硅制芯片中，并通过液晶显
示屏展现出来。科技最大的影响是改变了我们对物质、空间与信息的感
知方式，这直接或间接地影响着我们对建筑、聚居地和建造环境的理解”。
(Grosz 2001, 76)
从 90 年代开始，通信技术彻底改变了我们对于家的概念。房屋不
再仅仅是一个地方，而是有了许多设备及性能 ：手机与电脑提供了与朋
友甚至整个世界沟通的途径，信息可以轻松地流入当代住宅中。过去的
五十年中，电视与计算机的信息录载能力有了惊人的提高。(Hill 2006, 
34)在约书亚·梅罗维茨（Joshua Meyrowitz）对美国家庭生活的研究中，
菲利浦·泰伯评论道，电子媒体对社会行为的影响体现在它打破了“之
前团体与个人，从属与主导，男性与女性，孩童与成人，休闲与工作等
关系之间的界限”。而且，随着交流技术的发展，政府机构与商业公司
了解到我们的个人习惯与私人事务，私人生活成为了公众关注的重点。
但是，由于私人生活越来越公开化，人们对于拥有一个具备保护性的住
宅的需求也与日俱增。日本建筑师伊东丰雄的文章《电子时代的建筑图
像》正是对此事实的重要反映与思考 ：“从原始时代起，人类作为水与
空气流通环境中的一员，与自然界就联系在了一起。今天，人类处在信
息流通的世界里。人类以各种电子设备武装自己，也通过信息网络与世
界相联系。这种虚拟的电子流极大改变了家庭之间与社区之间的交流模
式，然而流动着水与空气的原始的身体依旧渴望着绚丽的灯光与风⋯⋯
问题是我们如何将与自然相关的原始空间同与电子流相关的虚拟空间联
系起来⋯⋯在 20 世纪 60 年代，马歇尔·麦克卢汉认为，我们的衣物与
住所其实是我们皮肤的放大。从古时起，建筑师们就充当着让我们更好
适应自然环境的角色。而当代建筑师需要让我们去适应信息环境。他必
须同时作为与自然与信息相关的延伸的皮肤。今天的建筑师必须是一个
媒体套件。”
三、感知智能家居
室内设计师与环境心理学家探究了许多有助于更深、更灵活地理解
室内环境的理论，他们将人类理解成一个融合了社会文化历史条件的复
杂精神生命体，这些理论包括“知觉空间”“非物质建筑”“初步设计”。
“家庭自动化已经成为了一种新的、有力量的表达媒介，完全类似
于选择一套最能代表生活方式的家具。就像不同生活方式的存在是对家
具的回应，对于今天来说，我们很有可能创造一种可以制造新的居住模
式的自动化情景。不同于必须处理行为问题的生活方式，居住模式涉及
居住者本身以及‘室内景观’，例如，室内景观自动化的审美冲击体验。
因此存在着一种从旧的功能主义与功利主义文化，认为只有开和关才能
使事情更加容易、快捷和有效，转变到一种新的更具情感性与主体性的
家居文化，其关注于选择、关心、保护，以及气氛的展现”。(Castelli 
& Petrillo Antonio, 1983)
由克利诺·特里尼·卡斯泰（Clino Trini Castelli）提出的新家庭
自动化景观在家庭自动化这一话题上迈出了关键一步。他解释说，室内
景观的最初意义体现在 1989 年末位于多伦多的 Tsimerman House 的
室内设计上，这个项目被视为是家居概念的新突破。同时，也多亏了特
里尼·卡斯泰在多莫斯设计学院初级设计课程中的一系列研究。他认
为，“直到现在，自动化仍被视为一个无差别的、全面的过程，包含着
一个家庭的全部功能的目标。有时，奇怪的图像讽刺了悲喜剧电影中的
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3. 弗雷德里克·基斯勒，
《太空屋》，纽约，1933
年，出自 《Manifeste du 
corréa  lisme》 及《Les 
états  un is  de  l’ar t 
plastique》，1949 年。
4. 在 1939 年纽约世博会
上，观众观看由西屋公
司制造的机器人 Elektro
表演他的 26 个机械的技
巧，包括走路、谈话、 抽
雪茄和计数
5.1972 年纽约现代艺术
博物馆的展览“意大利：
新的室内景观”中的两
件作品
左：乔·科伦坡《全套
家具用品系列》
右：乌戈·拉·彼得拉《住
宅电话》
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拙劣模仿，就像雅克·塔蒂在《我的舅舅》和彼得·塞勒斯在《好莱坞
派对》中的表演。我个人认为，家庭自动化变革的发生是从整个家居设
计的主观视觉开始的 ；人人都能选择要自动化的那部分，可以决定是关
注绿叶如茵的阳台还是酒窖储存的红酒，把运用科技当作是一个更私人、
更复杂的家居项目中的一个变量。然而，从纯粹的智能家庭到一个又一
个十分灵敏的智能家庭的过程是减量化（去物质化）的审美过程，以及
知觉可触性的结果，这些经验可以通过室内景观的概念而得到激发”。
(Castelli, 2007)
从特里尼·卡斯泰开始，也有了“非物质性建筑”的概念。
尤哈尼·帕拉斯马（Juhani Pallasmaa）写道 ：“不仅仅是视觉，
建筑还涉及到互相交流与渗透的知觉经验领域。对非物质性建筑的欣赏
是特别复杂的，同时也是对传统建筑体验的一个挑战。用户对任何建筑
物的丰富体验依靠的是对所有感觉的认知，但是非物质性建筑可能触动
的是一个常与非物质相联系的感觉，例如嗅觉 ；以及一个常与物质相关
的感觉，例如触觉。对非物质性建筑的体验是基于一种矛盾的感觉，而
且是一种具有积极性和创造性参与建筑的适当方式。整个体验的复杂性
取决于用户对于在场与不在场的定义。”(Pallasmaa 1996, 29)
在批评框架内定义数字化世界，不是要舍弃调节这些文化实践的科
技，这些方式也不应该受到当下或任何其他特别制定的技术的影响。技术
将与其他文化现象相融合，同时，对于文化实践的建立与形成，技术也有
助于其独特性的产生。(Bereano 1997, 27)
四、什么是智能？
在论述之前，有必要提出一个问题 ：智能（Smart）是什么意思？
对信息语言来说，它意味着一个能在各种复杂环境中做“正确事情”的
程序。但是，在过去十年里，这个名词被用在其他不同的学科里，现在
所谓的“智能革命”正在不同的设计领域里发生着（而这仅仅是开始）。
作用于设计的一个重要技术推动力来自材料科学，它提供了未经讨
论的新的可能性，综合了新的纳米科技与材料，如金属、陶瓷、聚合
材料、生物材料，以及其他复合材料。从技术科学能力中提取的智能材
料被应用在分子层面上。回顾不久的过去，我们可以宣称，这些试验促
进了电子革命的发生，发挥了人工智能的潜力并极大程度地减少了材料
的使用数量。“事实上，在电子层面处理材料，生产出了第一个晶体管，
随之我们今天所用的电子设备都被陆续制造出来”。(Ferrara & Bengisu 
2014, 3) 
所以，一种“智能材料”至少有一到两种性能，并且在受到外部刺
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激时，能够在特定情况下进行转换。每种不同类型的智能材料在特定的
性能、不同的条件下都可以变化，比如形状、容量、颜色和传导性。就
这点来说，拥有不同性能的新型智能材料可以应用在不同的设计与产品
中。举例来说，高分子材料可以通过灯光、磁力、地热和电力而被激活，
当遇到一定压力时就能变成可以产生电压的压电材料。这一特性就可以
被应用在一种新型地板的设计发明上，这种地板能聚集人走路时所产生
的能量，而不用再使用电源开关来控制灯。
除了功能支持，智能材料也为设计与建筑领域带来了新的知觉与美
学特征。就以能改变颜色的材料来说， 对光反应变色、热变色、电致变
色的材料在外部的刺激下都有特定表现（分别对灯、温度和电有反应）。
那些可以改变未来的材料可以合理地分成两组 ：纳米材料，以及仿生、
生物材料。例如一种具有变革性的纳米材料——石墨烯，这是一种由纯
碳在一个原子里以蜂巢状排列的物质，因为其微薄、坚韧、灵活、能导电，
而且近乎透明的特性，常常被称为“神奇材料”。它的应用潜力是无限
的（太阳能电池、触摸屏、液晶显示器、海水淡化、应用科学、航空航
天材料、更高效的晶体管，以及生物医学等领域）。纳米材料的清单还
很长，其中还包括超级防水材料、拥有自洁功能且极薄的材料。生物材
料是另一个正在蓬勃兴起的领域，如以活菌、真菌或海藻为主要的原材
料去生产产品。最后，仿生科技也会以一种智能模仿自然的方法而被应
用，尽管现在还没有创造出类似人造蜘蛛丝或骨样结构的材料。
智能材料有时是一个智能系统的关键一环。这样的系统通常都是由
一个可以感知到环境中的细微变化传感器、一个通过处理数据来决定下
一步行动类型的控制组和一个执行预期行为的执行器这三部分组成。智
能系统不是必须都要含有智能材料，但如果有，就可以将这样的系统称
之为智能材料系统。
五、探索“智能”环境
随着互联网在上世纪 90 年代末的不断渗入，家庭与休闲计算机的
出现，以及数字交互式消费产品的最终出现，设计与工程这两种文化同
时都对使用与用户体验产生了兴趣。在世纪之交，交互设计的概念——
这一概念仅涉及部分人机交互领域——开始以更多设计导向为途径而受
到欢迎，它不只关注实用性与效率，同时也考虑美学品质。(Lowgren, 
2014) 从此，许多的专业实践、学术研究项目、著述、网络及场地都在
交互设计的旗号下发生了改变，但对于交互设计的理解却是多种多样。
从室内环境方面对交互设计的理解，我认为吉莉安·克兰普顿·史密斯
（Gillian Crampton Smith）对交互设计的定义是最为恰当的，她认为 ：
“工业设计师用同样的方式，通过为我们的办公室与家里设计的产品塑
造了我们的生活。交互设计与交互科技，例如计算机、通信设备、移动
电话等正塑造着我们的生活。如果让我用一句话概括，我会说，交互设
计就是通过各种数字化设备不断影响我们的日常生活。”(Smith, 2007)
数字设计为设计领域开辟了更加宽广的空间，同时作为一个重要的
交融性方法，它增强并扩大了实践者、工业与学术界之间的联系。新世
纪伊始，来自全球重要的理工院校的跨学科研究团队开始了智能环境原
型的建造。根据拉希迪的定义，“一个智能环境需要有关物理设置及其
住户的相关知识并会应用到它们。智能环境可以被看作是一个智能代理，
它可以使用传感器以察觉环境状态，并用设备控制器来对环境产生影响。
通过这种方式可以优化不同的目标，降低资源消耗，维护环境与居住者
的安全”。(Rashidi et al. 2007, 910)
探索“智能”环境并不是研发单一的产品，而是将环境传感系统与
结构、外观、家具、网络等相整合。
《媒体屋》（Media House）是第一个智能环境模型。它是由
Metapolis 事务所建筑师、麻省理工学院媒体实验室、西班牙埃利萨
瓦设计学院和加泰罗尼亚理工大学领导的一个西班牙跨学科团队制作
的。《媒体屋》被认为是“一个物理与数字化空间同时存在的家庭居住
空间，在不断的反馈过程中各个国家互相学习其优势并了解其不足”。
（Bullivant 2005，51）《媒体屋》的首次公开亮相是在 2001 年巴塞罗
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那的“数码节”上。这个房子的结构混合了多种系统，被称为 SIDWIS
（以结构、设施、数据为方式的整合系统），精细的网格球顶形式使组装、
拆卸和运输方面都十分方便。有些特定环境与物理空间及其空间中的物
品相联系，例如 ：远程办公、儿童娱乐室、厨房、菜圃、休闲室、盥洗
室与视频会议室。
两 年 之 后 的 2003 年， 交 互 设 计 师 托 比· 施 奈 德 勒（Tobi 
Schneidler）提出了“远程之家”（Remote Home）的概念。一个诞生
于设计师对互动思考的、基于互联网技术的智能环境项目，可以将设计
与现实空间引领向一个新的方式——设计“连接”的、“真实世界”的空间。
这个项目将两套公寓的房间模型放置在不同的地点 ：一个位于伦敦科学
博物馆 ；另一个放置于柏林的 Raumlabor 设计工作室。这两个“远程”
空间“都设计有匹配元素，能通过家具和墙体表面传递触觉、刺激交流。
行为与活动由嵌于空间中的超声传感器进行收集，并在公寓的墙体内转
化成动力波。两个空间的数据都由系统进行收集，从而对两个模型进行
远程监控”。（Bullivant 2005，74）
另一个具有开创性的模拟项目当属在 2007 年进行的 MavHome，
它是由来自华盛顿州立大学、北卡罗来纳大学夏洛特分校、得州大学
阿灵顿分校等学校人员组成的科研团队研制的。在这个项目中，智能
家居被看作是一个智能机构，它可以利用传感器感知周围环境并通过
电线控制器做出反应。这个测试系统在两个物理环境中工作 ：一个是在
MavLab 实验室 ；另一个是在校园公寓里的 MavPad。通过这种方式，
我们有可能实现对交互系统的监控与升级，并从住户那里收集观察结果
与反馈数据。(Rashidi et al., 2007)
由肯尼迪与沃尔林奇建筑工作室设计的《软屋》（Soft House）在
2006 年首次亮相，它是第一个运用纺织材料的实验环境。这一概念消
除了传统概念中坚固的墙体，而用一种由有机太阳能电池和发光二极管
制作的柔韧性很强的特殊纺织面料代替，可移动的能量储存窗帘既被用
来遮光，也能用来划分空间。七年之后，在 2013 年，工作室凭借一个
更新且可行版本的《软屋》赢得了国际建筑大赛。这个项目为低碳建筑
和响应生态的生活方式提供了一个新模式，表明了家具设施是如何变成
“更柔软且灵活的生活概念，能够达到碳中和（Carbon-neutral）的实
木构造，以及无线建筑控制着敏感而且有表述行为能力的纺织材料，这
种材料创造了一种建筑的全新公众形象”[2]。
六、今天的智能家居
上文中提到的几个例子，呈现了过去十五年里对智能家居的探索。
它们都可以被看作是对整体环境的重新设计。
如今的科学技术取得了巨大发展，但是我们仍可以推断出它的一个
重要特点 ：今天的智能家居是由单一且精小的物体相互作用而形成的，
小型处理设备随处可见。
这意味着，所有对智能表面、智能地毯及连接家具的思考都与现实
相去甚远。这不仅仅是科技进步（也因为现在费用太高）的关系，也与
社会和行为因素有关。
当代的居住模式完全取决于不确定的工作资产，这一因素劝阻了 Y
一代（三十多岁的人们）去买房。[3] 这也不是唯一的现象，年纪大一点
的人认为科技有一个功能性的途径 : 他们必须对产品有很好的了解。确
实，在今天，智能家居不仅仅与科技相关，它也关注讲故事、用户体验
方式、社会文化推理与设计思考策略。科技只是一个媒介，并与这些因
素相联系，它关注特定领域的研究：健康 / 监控、网络 / 连接、界面连接、
普适计算、减少对环境的影响、能量节约 / 生产和机器人技术。
测试这些科技对研究者们而言具有很重要的价值，所以许多实验
室（尤其在美国）都开始进行未来家居测试。例如位于哈佛大学与麻省
理工学院之间的 PlaceLab，一个实验性的独立产权的公寓 ；佐治亚理
工学院的 Aware Home ；佛罗里达大学的智能住宅 Gator Tech Smart 
House ；德雷塞尔大学（宾夕法尼亚）的智能住宅 Drexel Smart 
House 和华盛顿州立大学适应性系统高级研究中心研发的 CASAS 智能
家居。
市场分析学家迈克尔·沃尔夫（Michael Wolf）认为，普通客户不
能判断相关联的生活方式体验有怎样的价值，因为这种价值尚未得到清
晰的定义。“大部分人害怕或者不了解智能家居。因为智能家居呈现给他
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们的似乎是 ：这儿有一个集线器和一堆传感器，你为什么不试着打开你
的灯。一旦用户们意识到这种科技比以往的科技要更先进，他们也许会
用它”。[4] 举例来说，也许有小部分人会对昂贵的（而且负担得起的）小
配件和高科技设备十分感兴趣，但是可以肯定，它们不会给大多数的消
费者带来任何实质性的利益。卡洛琳·福尔图娜（Carolyn Fortuna）说
到 ：“一旦消费者们意识到一个控制整个家庭系统的应用程序可以带来安
全性、便利性，又可以节约成本，他们也会参与到智能家居的相关运动
中。”[5] 另一篇有趣的文章是由丽莎·蒙哥马利 (Lisa Montgomery) 撰
写的，题目是“恐惧的因素 ：这是为什么用户都使其房子自动化？自动
化的三个原因是 ：恐惧、乐趣与功能，以及能满足每个个体的系统”。[6]
她转述 Argus Insights 公司的 CEO 约翰·费兰（John Feland）的观
点说，影响智能家居应用技术发展的三个个体化关键因素是 ：恐惧（安
全系统、电子门锁、网络监控摄像头）、乐趣（全方位家居娱乐系统、家
庭影院、集成家居控制系统）与功能（覆盖从手机到智能家居的网络系统、
照明控制器、智能恒温器）。
七、 非物质性与物质性
所谓的“消费者驱动的技术创新”是智能家居设计的关键因素。它
主要侧重于两个方面 ：智能设备应逐渐减少使用者的物理感知，或者它
们必须使用具有者熟悉的、典型的语言。可佩戴的科技回应了第一种选
择，家具很快会变得智能，它们可以在物理空间中区分家庭成员和客人，
而且根据生物测量学如指纹、体温，甚至我们自己的心率，满足个人需
求。[7] 像谷歌、三星和微软这样的公司实际上已经在此领域展开了探索，
使其成为可能。
第二点是有关人类的居住空间，有关事情（things）和物体（objects）
的区别。第一个和后者完全不同，这是因为它涉及人、思想以及相关的
一切事物及影响。“当社会和历史将概念、象征以及情绪赋予一个物体时，
它就转变成了一件事情，而且这件事情与商品，或者与一种仅是象征社
会地位的表达相区别”。(Bodei 2009, 12-13) 
瓦尔特·本雅明（Walter Benjamin）曾说：“生活就是留下痕迹……
在室内这点尤其明显。”（1975,155）之后的历史学家费尔南·布罗代尔
（Fernand Braudel）也说到，“物质生活是由人和事组成的”。（1977）“将
科技作为人类与自然间的桥梁，将其理解为人类与自然之外的事物而不
是将其视为人类与自然的无限延伸，以及它们的重合点，在这一点上事
物从一种转变为其他，自然转变为文化，文化的分裂转变为自然的事物。
事实上，科技是文化建设，管理与支配着其他事情 ：自然事物的联合”。
(Grosz 2001, 177)
但是今天，意义与记忆不再被我们周边的事物吸收。因此，“如果
科技、需求及其喜好有所改变，那么为什么还执着于过去的科技与事物？
原因是过去的事物重新建立了我们的不同部分与集体历史间的关联 ：从
无意义的事物中留下一些内容意味着更好地理解我们自身”。 (Bodei 
2009, 60)
例如，当微型化逐渐消解了物体本身，发现单一事物的真实属性就
变得越来越紧迫。这种回归事物本身的现象在前几年已经开始出现。我
们正在参与一个新的手工时代，或许更多地与世界艺术相联系，去重新
发现自然物质。
或许我们正处于物体“第四王国” (Francalanci 2006, 22) 起源的面
前。我们不能将其想象成为一种将人类身体和心灵延伸的假肢。但是可
以作为“他者”，作为伙伴工具。再者，它们如同自动化的器官，物质
的世界变得越来越像无机物、植物和动物王国之外的第四王国。
最终，“类型对象”与“情感对象”，在期望超越科技的平庸表现中
找到了共同兴趣点，而不是推动一场通过科技改变人类或者反之的奇幻
秀。(Lecce 2010, 151-152) 
科技的复杂性会在如何实现智能材料，与如何制作传感器的家庭指
导中变得柔和。这件事情的结果就是一个在人机交互系统、材料（传统、
有机、智能等）、人类感知研究、生态与环境控制、参与性和社会设计
实践之间设计混杂状态的开放世界。所有这些都指向一个针对死板的规
则而设计出的获取开放资源的设计思考过程。普适计算、实体互动，以
及计算机的实体性代表了一种数码与实体充分一体化的战略。计算机可
能被无缝地嵌入到世界中，这标志着“物质转向”的重要序曲。
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17. 在 Project  Jacquard
中，谷歌将智能手机放
在了面料中
18.Surface matters 项
目，由赵恩熙（Eun Hee 
Jo）设计的触控音频设
备，由 Plus Sejung  and 
Cloudandco 开 发，伦敦
设计博物馆，2014 年图
片来源： Eun Hee Jo
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奇亚拉·莱切  米兰理工大学 
冯 晔 清华大学美术学院 
八、 结论
或许室内世界最重要的改变不是针对空间本身，而是人、物体、空
间与新技术之间的关系。
如果设计是有关生活的 (Lecce 2010, 151-152)，并根据大众市场
的讨论而尝试跳跃式前进的，它可以帮助我们将智能家居视为不同的事
情，一个不能与加速发展的科技，以及戏剧性的政治、环境、人口统计
学与经济利益的演变相脱离的东西。
在这个意义上，我们可以认定一种智能的方式，当代设计指向的是
一个逐渐与其他学科“混交”的方向，无论是与社会文化学还是科学。
我们将在有机与数码、直觉与界面的边界航行。
虽然在不同的文化中有所衰落，家居室内仍是我们的避难所与庇护
所，是反映我们生活的一面镜子。对于设计者与研究者而言，它确实是
一个关键的主题，因为他们不得不证明自己具备建立场景，以及未来行
为原型的能力。
注释 ：
[1] 吉莉安·克兰普顿·史密斯与比尔·莫格里奇一起于 1989 年建立了皇家艺术学院的计算
机相关设计系。她于 2001 年建立了伊芙雷亚交互设计学院，是世界上第一个提供交互设计课
程的机构。
[2] 作者的描述，来源： http://www.kvarch.net/projects/87 ，2016 年 10 月 24 日。
[3] 决议基金会（Resolution Foundation）近期的一项调研显示，将近 42%的千禧一代在 30
岁之前拥有房屋，而婴儿潮一代的这个比例则是 63%。来源： http://elitebusinessmagazine.
co.uk/technology/item/are-consumers-ready-for-the-smart-home-of-the-future ，2016
年 10 月 24 日。
[4] 来源：http://www.cnbc.com/2016/01/06/ces-smart-homes-of-the-future.html，2016
年 10 月 24 日。
[5] 来源：http://planetsave.com/2016/10/18/smart-home-future-taking-shape-today/，
2016 年 10 月 24 日。
[6] 来源：https://www.electronichouse.com/smart-home/fear-factor-is-this-why-
consumers-automate-their-homes/，2016 年 10 月 24 日。
[7] 来源：https://www.wired.com/insights/2014/10/smart-homes-of-the-future/，2016 年
10 月 24 日。
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